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บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยเรื่องการสอนหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่สี่ในโรงเรียน 
มัธยมของจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์หลักสูตรสาระหน้าที่พลเมือง
การเมืองการปกครองในหลักสูตรสำาหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารทาง 
การเมืองผ่านการสอนสาระหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองของครูในชั้นเรียน เพื่อศึกษาทัศนะ 
และความตระหนกัรูข้องนกัเรยีนเกีย่วกบัสาระหนา้ทีพ่ลเมอืงและการเมอืงการปกครอง และการนำาไปใชใ้นชวีติ
ประจำาวัน เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่สาธารณะถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและการเมือง 
การปกครองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีจิตสำานึกเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอีกด้วย 
 ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่ 4 เป็น
หลกัสตูรทีถ่กูกำาหนดโดยกระทรวงศกึษาธกิารใหใ้ชท้ัว่ประเทศ มเีนือ้หาเหมาะสมนำาไปใชใ้นชวีติประจำาวนัได ้
การสื่อสารทางการเมืองที่เหมาะสมผ่านการสอนและความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียนนำาไปสู่สัมฤทธิ์ผล 
ในการเรียน สภาพสังคมและการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวมีอิทธิพลต่อทัศนะทางการเมืองของนักเรียน
คำาสำาคัญ: การศึกษาช่วงชั้นที่สี่ มัธยมปลาย สื่อสารการเมือง หลักสูตร
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Abstract
 The objectives were (1) to inspect and analyze the content of the subject (2) to study the 
teachers’ political communication through teaching Civic Education and Politics (3) to study the 
students’ efficacy and using in daily life (4) to distribute the discovery to public and also promote 
recognition of being good citizens. Documentary research was conducted: content analysis, 
in-depth interview and focus group. Those were used in order to get a clear picture of the study. 
It was founded that the subject was designed by the Ministry of Education, and demanded to 
teach in high schools over the country. The content was written to teach students to become 
good citizens in the Thai democracy system. 
 The school administrators, teachers and students agreed that the subject was appropriate 
and able to use in daily life. Proper political communication through teaching and learning 
cooperation made productive outcomes. Social circumstances and family raising influenced 
students’ political attitude.
Keywords: Education, Grade 10-12, Political Communication, Curriculum
บทนำา
 กระบวนการประชาธิปไตยไทยดำาเนินมา
เป็นเวลา 78 ปี แต่ก็ยังหาความมั่นคงแน่นอนไม่ได้ 
การเมืองไทยซึ่งประกอบไปด้วยรัฐธรรมนูญ 
พรรคการเมือง นักการเมือง และการการเลือกตั้ง 
ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลายครั้ง แต่ก็มิได้ทำาให้
การเมืองไทยได้รับการพัฒนาอย่างที่ประชาชน 
คาดหวัง ยังคงมีการปฏิวัติรัฐประหาร เพื่อแย่งชิง
อำานาจการปกครองบา้นเมอืง รฐัธรรมนญูถกูยกเลกิ 
แก้ไข พรรคการเมืองเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเลิกไป 
ยุบไป แล้วกเ็กดิขึน้ใหม ่การเลอืกตัง้ปรบัปรงุเปลีย่น 
หลายแบบสลับกันไปมา ประชาชนก็ต้องออกเสียง
เลือกต้ังกันบ่อยคร้ัง ประชาชนท่ีมีความเช่ือถือศรัทธา
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ต้องทำา
หนา้ทีข่องพลเมอืงดีด้วยการใช้สิทธเิลอืกตัง้ถีม่ากขึน้ 
ทั้งนี้เพื่อหวังจะรักษาระบอบประชาธิปไตยอย่าง 
หลีกเล่ียงไม่ได้ ส่ิงท่ีประชาชนคนไทยมีความเป็นห่วง
กงัวลคลา้ยๆ กันก็คือ ทำาอยา่งไรการเมอืงไทยจะเปน็ 
การเมืองทีด่ ีการเมอืงไทยจะสามารถมกีารเมอืงใหม่
ทีด่กีวา่ปจัจบุนัไดห้รอืไม ่ใครจะเปน็ผูส้รา้งการเมอืง
ใหม่ที่ดีกว่าได้อย่างเป็นรูปธรรม การเมืองใหม่ควร
เป็นหน้าท่ีของใคร จะทำาอย่างไรกันดี สังคมจะช่วยกัน
อย่างไร ใครควรเข้ามามีส่วนในการพัฒนาการเมืองไทย 
หากไม่สามารถทำาให้การเมืองปัจจุบันให้ดีกว่านี้ 
อนาคตการเมอืงไทยจะเป็นอยา่งไร บา้นเมืองจะฝาก
ความหวังไว้กับนักการเมืองได้หรือไม่ หรือควรจะ
ฝากการเมืองไว้กับอนาคตของชาติ คือ เยาวชนที่มี 
อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป หากจะฝากความหวังไว้กับ
เยาวชนของชาติ ส่ิงที่บ้านเมืองหรือผู้รับผิดชอบ 
จะต้องพิจารณาก็คือ การให้การศึกษา ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่เยาวชนเกี่ยวกับการเมืองเสมือนเป็น 
การเตรียมความพร้อมผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนที่จะใช้
สิทธิเลือกต้ัง ในการศึกษาเก่ียวกับเยาวชนกับการเมือง 
พบว่า มีผู้ให้ความสนใจอยากจะรู้ว่าเยาวชนไทยมี
ความรูค้วามเขา้ใจและมคีวามสนใจเกีย่วกบัการเมอืง 
หรือมีอะไรที่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริม หรือส่งอิทธิพลต่อ
ความสนใจการเมือง หรือไม่สนใจการเมืองบ้าง วัชรี 
ด่านสกุล (2541) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี
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สว่นรว่มทางการเมอืงของเยาวชนไทยอาย ุ18-20 ป:ี 
กรณีศึกษาอำาเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาพบว่า 
เยาวชนสว่นใหญเ่ขา้มสีว่นรว่มทางการเมอืงในระดบั
ค่อนข้างต่ำา และได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจไว้ 
ข้อหน่ึงว่า รัฐควรจัดให้มีหลักสูตรภาคบังคับท้ังทฤษฎี
และปฏิบัติในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ผู้วิจัยเห็นว่า 
ข้อเสนอแนะนี้น่าสนใจ ควรจะได้มีการติดตามว่ารัฐ
ได้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
อย่างไร หากได้มีการจัดหลักสูตรดังกล่าวแล้วก็ควร
จะได้มีการวิเคราะห์ว่าเน้ือหาเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมหรือไม่ เพียงใด การสื่อสารทางการเมือง
ผ่านการสอนของครูที่จะทำาให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเป็นอย่างไร และการนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวัน จึงได้ศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้ 
เลือกศึกษาสาระที่ 2 คือ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำาเนินชีวิตในสังคม หน่วยความรู้ที่ว่าด้วย
หน้าที่พลเมือง และหน่วยความรู้ที่ว่าด้วยการเมือง
การปกครอง
 
วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์หลักสูตร
หน่วยความรู้หน้าท่ีพลเมืองและหน่วยความรู้
การเมืองการปกครองในหลักสูตรสำาหรับนักเรียน 
ในช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)
 2. เพ่ือศึกษาการสื่อสารทางการเมืองผ่าน
กระบวนการสอนหน่วยความรู้หน้าที่พลเมืองและ
หนว่ยความรูก้ารเมอืงการปกครองของครใูนช้ันเรยีน 
 3. เพื่อศึกษาทัศนะของผู้เกี่ยวข้องถึง
สัมฤทธิ์ผลของนักเรียนและการนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวัน 
 4. เพ่ือเผยแพรผ่ลการวิจยัไปสูส่าธารณะถึง
ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เกี่ยวกับ
หน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครอง เป็นการ
กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีจิตสำานึกเป็นพลเมืองดี 
ในระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย 
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 ขอบเขตการวิจัย
 ศึกษาหลักสูตรและการสื่อสารทางการเมือง
ผ่านกระบวนการสอนหน่วยความรู้หน้าที่พลเมือง
และการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่ 4 
(ม.4-ม.6) ในโรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐและเอกชน 
ครอบคลุม 6 อำาเภอของจังหวัดสมุทรปราการ 
หมายรวมถึงสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนและทัศนะของ
นักเรียน ตลอดจนการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 
 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิด ทฤษฎีสำาหรับงานวิจัยช้ินน้ี ใช้ทฤษฎี
และแนวคิดต่างๆ ประกอบด้วย ทฤษฎีสิ่งเร้าและ 
การตอบสนอง (Stimulus-Response Theory) [1] 
ทฤษฎีการเรียนรู้และเลือกรับ (Selective Expo-
sure) [2] แนวคิดเกี่ยวกับการสอน (Teaching 
Methodology) [3] แนวคดิเร่ืองกระบวนการสือ่สาร 
(Communication Process) [4] แนวคิดเรื่องการ
ส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) [5] 
ทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two-Step Flow 
Theory) [6] และใช้วิธีการในการวิจัย (Research 
Methodology) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร 
(Content Analysis) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพ่ือนำาไปสู่การสรุปหาเน้ือหาหลักสูตรและการส่ือสาร
ทางการเมืองของครูผ่านการสอน การนำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และนกัเรยีน ทีม่ตีอ่สมัฤทธิผ์ลของนกัเรยีนและสภาพ
สังคมที่มีส่วนส่งเสริมการเรียนการสอน 
 คำาจำากัดความในการวิจัย
 การส่ือสารทางการเมือง หมายถึง การส่ือสาร
ผา่นกระบวนการสอนตามหลกัสตูรเพือ่ใหน้กัเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจสาระการเรียนรู้นั้นๆ
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 โรงเรียนมัธยม หมายถึง โรงเรียนทั้งของรัฐ
และเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
 ช่วงชั้นที่ 4 หมายถึง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
 หน้าที่พลเมือง หมายถึง บทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนไทยในระบอบประชาธิปไตย
 การเมืองการปกครอง หมายถึง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ระเบียบวิธีวิจัย
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  
(Descriptive Research) ด้วยการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ดังนี้
 1. ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์เนื้อหา 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กระบวนการสอนตลอดจน
กิจกรรมเสริม การเรียนการสอนท่ีถูกกำาหนดใน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาบทสรุป
ของหลักสูตร
 2. ศึกษาการส่ือสารทางการเมอืงของครผูา่น
กระบวนการสอนตามหลักสูตรที่กำาหนดในข้อ 1
 3. สัมภาษณ์ครูและนักเรียนเพื่อรับฟังและ
ประมวลหาความชัดเจนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
 4. สนทนากลุม่ระหว่างผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ครู และนักเรียน เพื่อรับฟังและประมวลหาปัจจัยที่ 
ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน และสภาพสังคมที่ 
มีส่วนส่งเสริมการเรียนการสอน
ผลการวิจัย
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์หลักสูตร (Content 
Analysis) 
 สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรได้ว่า 
เนือ่งจากเปน็หลกัสตูรทีก่ระทรวงศึกษาธกิารกำาหนด
ให้เรียนในช่วงช้ันท่ี 4 การเขียนและเรียบเรียงสามารถ
กระทำาได้โดยนักวิชาการที่แตกต่าง ทั้งนี้จะต้องอยู่
ภายในกรอบหลกัสตูรทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกำาหนด
เทา่นัน้ การจดัพมิพเ์พือ่จดัจำาหนา่ยกส็ามารถกระทำา
ได้โดยสำานักพิมพ์ต่างๆ กัน เป็นการแบ่งเบาภาระ
ของทางราชการ ดงันัน้ลำาดบัเนือ้หาสาระรายละเอยีด
จงึอาจแตกตา่งบา้งขึน้อยูท่ีร่ปูแบบ (สไตล)์ การเขยีน
ของแต่ละบุคคล หมายความว่าเนื้อหาหลักสูตรเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้อง
ไม่ขัดแย้งกัน นักเรียนในช่วงช้ันท่ี 4 หมายถึง นักเรียน
ท่ีกำาลังเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ซึ่งมีอายุระหว่าง 17 ปี ถึง 19 ปี ได้เรียนรู้สิทธิ
และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข หลักสูตรครอบคลุมหน้าท่ีพลเมืองและ
การเมืองการปกครองนักเรียนทั่วประเทศได้รับ 
ความรู้ที่ไม่แตกต่างกัน 
 สว่นที ่2 การสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-depth 
Interview) 
 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่าง
ครูและนักเรียนพบว่า ครู มีความเข้าใจวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรเหมือนกัน มีแนวทางกระบวนการ 
การส่ือสารทางการเมืองผ่านการสอน การจัดกิจกรรม
ประกอบการสอนไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน นักเรียน
ต้องการครูที่มีความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหาที่สอน ระดับ 
สติปัญญาของนักเรียน และเป้าหมายทางการศึกษา
ของนักเรียน เป็นตัวกำาหนดความสนใจการเรียน 
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ 
และทัศนะต่อการนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 
ทัศนะทางการเมืองของครอบครัวส่งอิทธิพลต่อทัศนะ
ทางการเมอืงของนกัเรียน สือ่มวลชนมสีว่นชว่ยดา้น
ข้อมูลข่าวสารและส่งอิทธิพลต่อทัศนะทางการเมือง
ของนักเรียนยังไม่ปรากฏแบบอย่างพรรคการเมือง 
นักการเมืองที่โดดเด่น ที่จะจูงใจให้นักเรียนชื่นชม
อย่างเป็นรูปธรรม 
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 ส่วนที่ 3 การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) 
 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นกัเรยีน กลุม่ละ 8 คน มทีศันะเก่ียวกับหลกัสตูรสาระ
หน้าท่ีพลเมืองและการเมืองการปกครองระดับช่วงช้ัน
ที่ 4 และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน และสภาพสังคมที่ส่งผลต่อการเรียน 
การสอน
 สรุปจากการศึกษาด้วยการสนทนากลุ่ม  
ผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนะว่าหลักสูตรดี โรงเรียน
ตอ้งชว่ยสง่เสรมิในการจดักจิกรรมและวสัดคุรภุณัฑ ์
ครตูอ้งด ีมคีวามรู ้และมคีวามสามารถในการสือ่สาร
ทางการเมืองอย่างเหมาะสม ครูมีทัศนะว่าการสอน
ในยุคปัจจุบันความจริงในสังคมไม่สอดคล้องกับ 
บทเรียน นักเรียนได้สัมผัสกับสถานการณ์จริงในสังคม
ซึ่งเป็นทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ สื่อมวลชนมีส่วน
อย่างมากในการนำาเสนอสาระท่ีไม่สร้างสรรค์ ท่ีสำาคัญ
ครอบครัวเป็นส่วนสำาคัญต่อการอบรมบ่มเพาะและ
ชีน้ำานักเรยีนในทางทีถ่กูทีค่วรมใิช่โรงเรยีนฝา่ยเดยีว 
นักเรียนมีทัศนะว่าครูต้องมีความรู้ลึก รู้จริง มีความ
สามารถในการสื่อสารจึงจะทำาให้นักเรียนสนใจเรียน 
สัมฤทธิผ์ลในการเรยีนตอ้งอยูท่ีน่กัเรยีนดว้ยไมใ่ชค่รู
ฝ่ายเดียว สรุปก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นักเรียน มีความเห็นว่าหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ดี 
นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ทั้งสามฝ่ายต้องร่วมมือ
ผลักดันให้การเรียนการสอนสมัฤทธิผ์ล ดงันัน้การให ้
การศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ทีพ่ลเมอืงและการเมอืง
การปกครองเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท้ังด้านความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำาหน้าที่พลเมืองดี
ของสังคมและมีส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตย 
ในอนาคต
 ข้อสงัเกตในการสมัภาษณเ์ชงิลกึนกัเรยีน
ช่วงชั้นที่ 4 และการสนทนากลุ่ม 
 นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเมืองและนักการเมืองไว้อย่างน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
เซนต์โยเซพทิพวัล [7] กล่าวว่า “..........อยากไปค่ะ 
หนูเป็นพลเมืองก็อยากใช้สิทธิ์” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ [8] กล่าวว่า “........พ่อแม่
มาบ่นให้ฟังว่าไม่รู้จะให้ทำาไม เพราะถ้าเราเลือก 
เขาใหเ้รานอ้ยนดิ เขา้ไปผลประโยชนท์ีเ่ขาไดร้บัอาจ
จะมากกว่า เราว่าควรเลือกคนท่ีทำาประโยชน์ให้สังคม
ได้มากจริงๆ ไม่ใช่เอาผลประโยชน์ส่วนตัว............” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียน 
อสัสมัชญัสมทุรปราการ [9] กลา่ววา่ “........ยงัไมไ่ด้
สนใจอะไรท่ีเป็นบุคคล คือจะดูนโยบายแต่ละพรรค 
แล้วแต่ละปีก็ไม่เหมือนกัน แต่ก่อนเขาเน้นเรื่อง
เศรษฐกิจ ตอนนี้เขาเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม..............” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน
สมทุรปราการ [10] กลา่ววา่ “.........ตอนนีม้ขีา่วมาก 
ถ้าหนูเลือกหนูจะเลือกคนดีไม่ซ้ือเสียง บางคน 
ขา้งหนา้ดแีตข่า้งในไมท่ราบ แตต่อ้งมองดีๆ  เขาตอ้ง
เขา้ถงึประชาชนตลอด ไมใ่ชไ่ดไ้ปแลว้กท็ิง้หา่ง.......” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว [11] กล่าวว่า “..........ไม่เน้นพรรค
มากเกินไป ก็มีบ้างครับ พรรคก็มีส่วนสำาคัญเหมือนกัน 
ก็ดูทั้งพรรคทั้งคน แต่ถึงเวลาเลือกยังไม่รู้ต้องดู 
อีกที.....” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน
บางพลีราษฎร์บำารุง [12] กล่าวว่า “..........แต่ถ้าเรา
เลือกแต่พรรคที่เราศรัทธา ก็จะไม่มีพรรคใหม่เกิด 
ขึ้นมา ก็จะมีแต่พรรคเดิมพรรคนี้ตลอดเลย ประเทศ
ก็จะย่ำาอยู่กับที่ เอาว่าเขาขึ้นมาแล้วเขาทำาไม่ได้ 
เราก็ควรให้พรรคอื่นๆ ขึ้นมาบ้าง..........” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน 
วิสุทธิกษัตรี [13] กล่าวว่า “.........ดิฉันอายุสิบแปด
ก็จะไปเลือกตั้ง จะทำาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดค่ะ 
จะเลือกใครหรืออย่างไรก็ต้องคิดอีกทีค่ะ แต่ผู้สมัคร
หน้าเก่าหรือทำาให้ประเทศไทยเกิดปัญหา ก็จะกาช่อง
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ไม่ประสงค์ออกเสียงค่ะ........” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ [14] กล่าวว่า “..........ถ้าผมอายุ
สิบแปดปีบริบูรณ์จะไปเลือกต้ัง เพียงแต่ว่าจะเลือก
คนดทีีส่ดุเปน็ตวัแทนของเราครบั ก็ไมม่ัน่ใจวา่คนนัน้
จะได้เข้าสภาหรือเปล่า เพราะเลือกตั้งไม่ใช่ผมเลือก
คนเดยีวครบั คนทัง้ประเทศเขาเปน็คนเลอืก เราตอ้ง
เคารพเสียงข้างมากของประเทศจะให้ใครเป็นคน
บริหารประเทศ......” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน
ปอ้มนาคราชสวาทยานนท ์[15] กลา่วว่า “...............
เมื่อเขาเป็นสส.แล้วเขากลับไม่ทำาตามที่เขาบอก 
นี่หรือคะคนที่ดีที่สุด ดิฉันคิดว่าคนเรามีความโลภ 
ไม่เข้าใครออกใคร ถ้ามองเห็นผลประโยชน์มาก่อนใคร 
ดฉินัก็ไม่คดิวา่คนนัน้ดทีีส่ดุทีเ่ราจะเลอืกเขาเขา้สภา
ได้หรอกค่ะ............” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน
นวมิทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ [16] 
กล่าวว่า “........คิดว่าไม่มีนะคะ เพราะต่างคนต่างก็
อยากจะเป็นใหญ่ อยากปกครอง อยากใช้ความคิด
ของตวัเองบรหิาร แตบ่างคนความสามารถกย็งัไมถ่งึ 
แต่ก็อยากเป็น ก็ใช้สิทธิซื้อเสียงประชาชน.......” 
 ทศันะของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4 ขา้งตน้ แสดง
ใหเ้หน็ชดัเจนวา่ นกัเรยีนมคีวามตระหนกัรูใ้นหนา้ที่
ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเข้าใจ
การเมืองไทยและนักการเมืองไทยดีในระดับหนึ่ง 
จึงไม่สงสัยเลยว่าเขาเหล่าน้ันมีความเป็นพลเมืองดี 
และพลเมืองเหล่าน้ีมีความต้องการท่ีจะเห็นนักการเมือง
ทีด่ใีนประเทศนี ้หากนกัการเมอืงไทยจะเปน็พลเมอืง
ที่ดีด้วย ก็จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจ
การเมืองมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้เยาวชน
ทัว่ประเทศ การเมอืงไทยกจ็ะไดร้บัการพฒันาตามที่
ทุกฝ่ายปรารถนา
สรุปและอภิปรายผล
 ข้อค้นพบจากการศึกษาเรื่อง “การสื่อสาร
ทางการเมืองผ่านการสอนหน้าที่พลเมืองและ
การเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่สี่ใน
โรงเรียนมัธยมของจังหวัดสมุทรปราการ” 
 1. หลักสูตรหน้าที่พลเมือง การเมือง 
การปกครอง ในชั้นเรียนช่วงชั้นที่ 4 มีเนื้อหา
เหมาะสมนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 
 ผลการวิจัยที่ปรากฏสะท้อนว่า กระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดทำาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงถือเป็นกฎหมาย
สูงสุด ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
ประชาชน ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในการที่
จะส่งต่อบทบาทนั้นๆ โดยผ่านช่องทางการศึกษา 
เรียกว่า วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ซึ่งประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้ คือ
 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 สาระที่ 2 หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการ
ดำาเนินชีวิตในสังคม
 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
 หนว่ยการเรยีนรูห้นา้ทีพ่ลเมอืงและการเมอืง
การปกครอง ถูกบรรจุอยู่ในสาระที่ 2 การศึกษาวิจัย
ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิเคราะห์และหา 
คำาตอบว่านักเรียนในช่วงชั้นท่ี 4 มีความรู้เก่ียวกับ
หน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองหรือไม่ 
และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างไร 
ซึ่งผลการศึกษาก็ได้ปรากฏคำาตอบว่าหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการที่กำาหนดไว้เป็นแบบเรียน
สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 มีความเหมาะสม และ
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ อย่างไรก็ตาม 
ก็มิได้หมายความว่านักเรียนจะมีความสำานึก สนใจ 
และนำาไปใช้เท่าเทียมกันทุกคน เพราะมีปัจจัย
ภายนอกที่เป็นตัวแปร เช่น ระดับสติปัญญาของ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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นักเรียน จุดหมายในการเรียนต่อในระดับที่สูงข้ึน 
การอบรมบ่มเพาะของครอบครัว เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน กระชับ เพราะจากการศึกษาหลักสูตรวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของช่วงชั้นที่ 3 
และช่วงช้ันท่ี 4 ปรากฏหัวข้อเน้ือหาเร่ืองเดียวกัน เช่น 
รฐัธรรมนญู การเปน็พลเมอืงด ีการเมอืงการปกครอง 
เป็นต้น และจากการสัมภาษณ์ครูและนักเรียนพบว่า 
ท้ังครแูละนักเรยีนใหข้อ้มลูตรงกนัว่าเนือ้หาบางเร่ือง
ซ้ำากับที่เรียนมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
มธัยมศกึษาตอนปลายแตค่นละช้ันป ีนอกจากเนือ้หา
ซ้ำาแล้ว เนื้อหายังมากด้วย เป็นต้น
 2. การสื่อสารทางการเมืองที่เหมาะสม
ผ่านการสอนและความร่วมมือระหว่างครูกับ
นักเรียนนำาไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการเรียน 
 ผลการวิจัยที่ปรากฏสะท้อนว่า การสื่อสาร
ทางการเมืองสามารถนำามาใช้ในการเรียนการสอน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนประกอบท่ีเปน็การสือ่สาร ตามหลกักระบวนการ
สื่อสาร SMCR มาจากคำาว่า แหล่งสาร (source) 
สาร (message) ช่องทาง (channel) และผู้รับสาร 
(receiver) ในกระบวนการสื่อสารนี้ นักวิชาการ 
ผู้เรียบเรียงตำาราถือเป็นแหล่งสาร ทำาการส่งสาร 
(หลักสูตร) โดยมีครูใช้ช่องทาง (การสอน) ไปยัง
นักเรียน (ผู้รับสาร) ที่จะนำาสารนั้นไปยังนักเรียน 
ครจูะตอ้งใชทั้กษะในการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ด้วยความแม่นยำาในเนื้อหาที่สอน นอกจากจะให้
ความรู้นักเรียนแล้ว สามารถเปลี่ยนทัศนคติของ
นักเรียนจากเดิมที่อาจมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องหรือมี
ความเชื่อที่ไม่สอดคล้องหลักวิชาการหรือความ 
เป็นจริง จากการศึกษา ครูถือเป็นสื่อนำาส่งสารที่ 
เรียกว่าส่ือบุคคล จึงมีโอกาสท่ีจะจูงใจหรือโน้มน้าวใจ
ให้นักเรียนหันมาสนใจบทเรียนได้แล้ว และในการสอน 
ครูจะต้องเป็นผู้ประมวลเน้ือหาหลักสูตรอธิบายให้
นักเรยีนเข้าใจ อกีทัง้หาสารจากแหลง่อืน่มาประกอบ
เป็นการเพิ่มเติม ในบางครั้งยังต้องคัดเลือกประเด็น
มาสู่การวิเคราะห์ถกแถลงในชั้นเรียน เพื่อเป็นการ
นำาเข้าสู่บทเรียนหรือนำาทางการฝึกวิเคราะห์ให้กับ
นักเรียน เรียกได้ว่าครูเป็นผู้นำาความคิด (opinion 
leader) ด้วย ในลักษณะการให้ข้อมูลข่าวสาร แนวคิด 
ทัศนคติ ประกอบกับในวัฒนธรรมไทย เด็กให้ความ
เคารพยำาเกรง เช่ือฟังผู้ใหญ่ อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นทุน
อยู่แล้ว เด็กจะฟังผู้ใหญ่ก่อน แต่ในโลกยุคปัจจุบัน 
ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีความกล้าท่ีจะแสดงออก
มากขึน้ และครกูม็คีวามเปน็ประชาธปิไตย สนบัสนนุ
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้ เห็นได้จากการ
สมัภาษณเ์ชงิลกึ และการสนทนากลุม่ครูและนกัเรียน
ให้ข้อมูลตรงว่าครูส่ือสารแบบประชาธิปไตย สนับสนุน
การวิเคราะห์ การอภิปราย ถกแถลงในกระบวน 
การเรียนการสอน สำาหรับรูปแบบการสอนและการใช้
กิจกรรมเสริมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
ส่วนที่จะเป็นรูปธรรมชัดเจนทุกโรงเรียน คือการนำา
ไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ ซึง่สามารถพบเหน็ไดใ้นทกุระดบั
ชว่งชัน้ กระทรวงศกึษาธกิารแบง่ชว่งชัน้การเรยีนไว ้
4 ช่วงชั้น คือ 
 ช่วงช้ันท่ี 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
(ประถม 1-3)
 ช่วงช้ันท่ี 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
(ประถม 4-6)
 ช่วงช้ันท่ี 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(มัธยม 1-3)
 ช่วงช้ันท่ี 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยม 4-6) 
 มีการกล่าวถึงการจัดการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน ซึ่งถือเป็นการสอนและการเรียนรู้การทำา
หน้าท่ีพลเมืองและการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย 
แต่สิ่งท่ีกระทวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู จะต้องให้ความระมัดระวังคือ การนำารูปแบบ
ไปใช้แบบไม่มีภูมิคุ้มกัน กล่าวคือ เมื่อมีการเลือกตั้ง 
นักเรียนจะต้องรู้ว่าการท่ีจะชนะการเลือกตั้งไม่ใช้
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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อามิสสินจ้าง นักเรียนต้องเข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตย
ท่ีโรงเรียนฝึกให้นักเรียนน้ัน ไม่ใช่ประชาธิปไตยท่ีได้มา
อย่างไรก็ได้ ขอให้ชนะเท่านั้นเป็นพอ นอกจากนั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
ควรจะให้แนวทางนักเรียนท่ีจะนำารูปแบบประชาธิปไตย
ไปใชใ้นกาลเทศะอืน่ๆ ดว้ย เชน่ การนำาประชาธปิไตย
ไปใชท้ีบ่า้น ประชาธปิไตยในหมูเ่พ่ือน ประชาธปิไตย
ในหมู่ญาติพี่น้อง และให้เข้าใจว่าประชาธิปไตยมิใช่
การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว 
 3. สภาพสังคมและการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการทำาหน้าที่พลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน 
 ผลการวิจัยที่ปรากฏสะท้อนว่า การเรียนจะ
ประสบผลหรอืมทีศิทางไปในทางใด มไิดอ้าศยัเพยีง
สติปัญญาของผู้เรียน ความสามารถในการส่ือสาร
ของครู หรือบทเรียนจากหนังสือเพียงเท่านั้น แต่ 
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวผู้เรียน สามารถส่งอิทธิพลต่อ
ทัศนะของผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถรับสารทั้ง 
ทางตรงและทางอ้อม เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมของครอบครัว ส่งเสริมหรือฉุดรั้งความสนใจ
หรือการยอมรับ การเรียนรู้จากภายนอกได้จากการ
เรยีนรูจ้ากสิง่แวดลอ้มหรอืสถานการณ ์และการเรยีน
จากภายในได้จากสัญชาตญาณ Klapper (1960) 
เห็นวา่ผูร้บัสารเลอืกบรโิภคสารอยา่งรอบคอบ เลอืก
รับสารที่สอดคล้องกับทัศนะของตน จากผลการวิจัย
พบว่า ผู้รับสารเปิดรับสารที่ตรงใจตนเองอยู่แล้ว 
เลือกรับสารที่มีความยั่งยืน และเลือกสารที่มีอำานาจ
มากกว่าในบรรดาสารที่ถูกนำาเสนอ จากการวิจัย 
พบวา่ ผูค้นมกัจะเลอืกรบัสารทีต่รงกบัทศันะของตน
และหลีกเลี่ยงรับสารที่ตรงข้ามกับทัศนะของตน 
ทศันคตเิป็นปจัจยัทีม่ผีลตอ่การสือ่สารมาก เนือ่งจาก
บุคคลมักจะประเมินสื่อต่างๆ เข้าข้างตนเอง และจะ
สื่อสารได้ดีในเร่ืองที่มีทัศนคติตรงกัน วัฒนธรรม 
ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เหมือนหรือต่างกัน จะเป็นตัวกำาหนดความสำาเร็จ
หรือความล้มเหลวของการสื่อสารได้ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมไทย เด็กเชื่อฟังพ่อแม่ ผู้มีอาวุโสกว่า 
รุ่นพี่ กลุ่ม ฯลฯ เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นครู ในฐานะ
ผู้นำาความคิด (opinion leader) และคนเฝ้าประตู 
(gate keeper) เลือกสารที่จะสื่อออกไป ในชั้นเรียน
แลว้ ครอบครวั ซึง่หมายถงึผูใ้หญใ่นครอบครวั ไดแ้ก ่
พอ่ แม ่ผูป้กครอง กม็บีทบาทฐานะผูน้ำาความคดิและ
คนเฝ้าประตูที่บ้าน เช่นกัน 
 อยา่งไรกต็ามในการสอนประชาธปิไตยนา่จะ
ทำาความเขา้ใจวา่นกัเรียนหรือใครกต็ามสามารถทีจ่ะ
คิดต่างจากผู้อื่นได้ เพราะประชาธิปไตยคือการไม่ 
ปิดก้ัน เด็กและเยาวชนควรท่ีจะต้องถูกสอนให้มีความ
เป็นตัวของตัวเอง เพราะในสังคมที่ผู้คนคิดตามกัน
ในทุกเรื่องก็คงจะไม่สามารถพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้ 
ในการวิจัยคร้ังน้ี แม้ว่านักเรียนจะมีรูปแบบพฤติกรรม
ในการแสดงความคิดเห็นที่คล้ายๆ กัน ซึ่งสะท้อน
อิทธิพลของสังคมและครอบครัว แต่ก็ยังสะท้อนว่า 
มีนักเรียนที่มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีหากเขาเหล่าน้ี 
ได้รับการกล่อมเกลาอย่างถูกทางต่อไป ก็อาจเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีเหตุมีผล เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
ของสังคมในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะ
  ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครูได้
ข้อคิดเห็นว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นเร่ืองท่ีขัดแย้งกัน 
หมายถึงเนื้อหาในบทเรียนกับสภาพความเป็นจริง 
ในสังคมไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในฐานะครู 
สภาพสงัคมปจัจบุนัไมเ่อือ้ตอ่การสอนหนา้ทีพ่ลเมอืง 
เพราะมีตัวอย่างท่ีไม่ดีอยู่มาก ผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นน้ี
มีความสำาคัญ เพราะการสอน ครูจำาเป็นต้องยกตัวอย่าง
ที่เหมาะสมกับบทเรียนประกอบเพื่อความเข้าใจ 
หากในสภาพแวดล้อมมีแต่ตัวอย่างที่ไม่ดี ครูจะต้อง
มีคำาอธิบายได้ว่าเป็นเพราะเหตุใด อาทิ ไม่ควรดื่ม
สุราขณะขับขี่ยานพาหนะเพราะจะเป็นอันตรายต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ทำาความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
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ท้ังของตนเองและของผู้อ่ืน ก่อปัญหาสังคมในระยะยาว 
เชน่ เกดิคนพกิาร เปน็ภาระของครอบครวั ของสงัคม 
เป็นต้น แต่ข่าวสารที่นักเรียนรับรู้ ก็มีข่าวอุบัติเหตุ 
ทีเ่กดิจากการเสพเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลอ์ยูเ่ปน็ประจำา
  สำาหรับตัวอย่างของคำาว่าประชาธิปไตยที่
นักเรียนได้รับรู้ผ่านส่ือสารมวลชน เป็นอีกตัวอย่างหน่ึง
ท่ีจะตอ้งหาคำาอธบิาย กลา่วคอื เหตกุารณก์ารชุมนมุ
ทางการเมืองระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย 
โดยแกนนำาของฝ่ายที่เรียกตนเองว่า แนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
เรียกร้องต้องการให้ฝ่ายรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์
ภายใต้การนำาของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก- 
รัฐมนตรี ยุบสภาในทันทีเพราะไม่มีความชอบธรรม
ทีจ่ะเปน็รฐับาลอีกตอ่ไป อันเน่ืองมาจากการปกครอง
ทีไ่มม่คีวามเปน็กลาง เลอืกปฏบิตั ิ(ใช้สองมาตรฐาน) 
ทำาใหป้ระชาชนได้รบัความเดือดรอ้น แกนนำาผูชุ้มนมุ
ประกาศผ่านสื่อต่างๆ ให้ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้มา 
รวมตัวกันในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังให้มีจำานวน
ไมต่่ำากวา่หนึง่ลา้นคน เพ่ือใหเ้กิดแรงกดดันใหร้ฐับาล
ต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องในทันที แต่การหาเป็น
เช่นนั้นไม่ จำานวนผู้ชุมนุมไม่ถึงจำานวนที่ตั้งเป้าไว้ 
การชมุนุมจึงไมส่ามารถยตุภิายในกำาหนดทีต่ัง้ความ
หวังไว้ แกนนำาผู้ชุมนุมจึงปรับรูปแบบให้เกิดการกดดัน
รัฐบาล ด้วยการย้ายท่ีชุมนุมจากถนนราชดำาเนินกลาง 
ไปยงัสีแ่ยกราชประสงค์ ศูนยก์ลางเศรษฐกิจแหง่หนึง่
ของกรงุเทพมหานคร ซึง่แกนนำากค็าดว่านา่จะไดผ้ล 
แต่การก็หาใช่เป็นดังคาดอีก เพราะรัฐบาลนายกฯ 
อภิสทิธิ ์เวชชาชวีะ เลอืกหนทางทีจ่ะหลกีเลีย่งความ
รุนแรงมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ อาทิ การให้ทหาร 
ตำารวจท่ีรักษาความสงบ ไม่ติดอาวุธ ไม่ตอบโต้ 
แต่ป้องกันตนเองโดยสมควรแก่เหตุ ความแตกหัก 
จึงไม่สามารถเกิดข้ึนได้ การชุมนุมจึงยืดเย้ือจนถึงเดือน
พฤษภาคม สร้างความไม่สบายใจให้ประชาชนไทย
ท่ีรักสันติทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ 
แม้กระทั่งมิตรประเทศต่างก็กังวลและเอาใจช่วยให้
เหตุการณ์ยุติโดยไม่เสียเลือดเน้ือ หรือหากจะต้อง
สูญเสียบ้างก็ขอให้น้อยท่ีสุด ในท่ีสุดการชุมนุมก็ยุติลง
วันที่ 19 พฤษภาคม แต่เป็นการยุติที่ตามมาด้วย
ความเสียหาย มีผู้คนจำานวนมากที่ได้รับผลกระทบ
จากการยตุกิารชมุนมุ ดว้ยการถกูทำาลายสิง่กอ่สร้าง
และทรัพย์สินขององค์กรผู้ประกอบการและผู้อาศัย
อยู่รอบๆ บริเวณที่ชุมนุม 
  การเรียกร้องประชาธปิไตยในชว่งระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้ชุมนุมกล่าวว่ากระทำาได้โดยอ้าง มาตรา 63 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 บคุคลยอ่มมเีสรภีาพในการชมุนมุโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ แต่
 ข้อที่ 1 ปรากฏว่ามีการใช้อาวุธ มีผู้บาดเจ็บ
ลม้ตายและมกีารเผาทำาลายทรพัยส์นิ ทัง้ฝา่ยรฐับาล
และฝา่ยผูช้มุนมุตา่งกโ็ทษอกีฝา่ยหนึง่ ครจูะอธบิาย
นักเรียนอย่างไร
 ข้อที่ 2 ในช่วงเวลาของการชุมนุมได้เกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยหลายเหตุการณ์ อาทิ 
การชุมชุมกดดันมิให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ มีการ
ชุมนุมปิดทางเข้าออกสถานท่ีประชุม การชุมชุม
กดดันผู้นำาฝ่ายตรงข้ามของผู้ชุมนุมมิให้ปฏิบัติภารกิจ
ของกลุ่มด้วยการปิดทางเข้าออกสนามบินเพื่อมิให้
เดนิทางไปยงัสถานทีป่ระชมุ การรบับรจิาคโลหติของ
ผู้ชุมนุมแล้วนำาไปเทยังสถานท่ีราชการ พรรคการเมือง
ของฝ่ายรัฐบาล และบ้านพักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ 
ข้อนีไ้ม่มีคำาอธบิายชดัเจนทัง้จากฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย
ผู้ชุมนุม ครูจะอธิบายนักเรียนอย่างไร
 เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวอย่างในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 
เปน็การชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุใชห่รอืไม ่
การชมุนมุกดดนัมิใหอ้กีฝ่ายกระทำาตามสทิธเิสรีภาพ
ท่ีพึงมีตามมาตรา 28 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ครูสอนหน้าที่พลเมืองและ
การเมืองการปกครองจะอธิบายนักเรียนอย่างไร
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 หากกระทรวงศึกษาธกิารจะได้มกีารทบทวน
บทเรียนในหลักสูตรหน้าที่พลเมืองและการเมือง 
การปกครอง น่าจะได้มีการ
 1. เพ่ิมเตมิบทเรยีนตัง้แตร่ะดับประถมศกึษา 
เนื้อหาเกี่ยวกับการเคารพกติกา การมีน้ำาใจเป็น
นักกีฬา การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน การเคารพ
กฎหมาย การปฏิบัติตนตามกฎหมายของบ้านเมือง 
เปน็ตน้ เพือ่สรา้งจติสำานกึและสรา้งภมูคิุม้กนัใหเ้ดก็
และเยาวชน ให้เห็นคุณและโทษของการเคารพ และ
ฝ่าฝืนกฎกติกาของสังคมและของบ้านเมือง เพื่อให้
เด็กและเยาวชนไม่หลงทาง ตกเป็นเคร่ืองมือของผู้ไม่
เคารพกฎหมายบา้นเมอืง ไมส่บัสนระหวา่งบทเรยีน
กับการนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน 
 2. เพ่ิมเตมิบทเรยีนตัง้แตร่ะดับประถมศกึษา 
เน้ือหาเก่ียวกับการรักษาคำาพูด รักษาสัจจะ เพ่ือสร้าง
จิตสำานึกและสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ให้เห็น
คุณและโทษของการรกัษาคำาพดู การไมร่กัษาคำาพดู 
เด็กและเยาวชนสามารถเห็นตัวอย่างได้ตั้งแต่ใน
ครอบครวั ทีโ่รงเรยีนและในสงัคม ทีส่ำาคญัไมต่กเป็น
เคร่ืองมือของผู้ไม่รักษาสัจจะ ที่เห็นชัดเจนคือผู้ที่
เรียกตนเองว่านักการเมือง 
 3. ศึกษาหาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
โรงเรียนเตรียมนักการเมือง เพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อม เยาวชน ให้เข้าใจความหมายของ
ประชาธปิไตย ความหมายคำาวา่สือ่สารทางการเมอืง 
ปลูกฝังความเป็นนักการเมืองอย่างแท้จริง เป็น 
ความหวังของประเทศชาติ ประชาชน ที่จะได้ผู้แทน 
ที่ดีมีคุณธรรมมีผู้นำาประเทศที่มีคุณภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปน่าจะได้มีการ
ศึกษา ดังนี้
 1. ศึกษาหาสาเหตุท่ีทำาให้เยาวชนไม่ไป 
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 2. ศึกษาความต้องการของครูที่จะแสวงหา
กลไกอ่ืนๆ ในการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือให้การเรียน
การสอนหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครอง
สัมฤทธิ์ผล 
 3. ศึกษาหาความต้องการของนักเรียนที่
อยากจะให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประชาธิปไตยทั้งในบ้านและในโรงเรียน 
 4. ศึกษาหาความต้องการของนักการเมือง 
ทีจ่ะมสีว่นรว่มในการพฒันาประชาธปิไตยทัง้ในบา้น
และในโรงเรียน 
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